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Primer anuncio del XII Congreso de la Sociedad
Española de Salud Pública y Administración Sanitaria
«Efectividad de las intervenciones sobre la salud 
de la población»
Barcelona, del 20 al 22 de junio de 2007.
Más información: 
Secretaría Técnica del XII Congreso SESPAS. Suport-Ser-
veis.
Calvet, 30. 08021 Barcelona. España.
Tel.: 93 201 75 71.
Fax: 93 201 97 89.
Correo electrónico: sespas@suportserveis.com
Sitio web: www.sespas.es
XVII Escuela de Verano de Salud Pública
El próximo mes de septiembre, del 18 al 23, se celebra
la XVII Edición de la Escuela de Verano de Salud Pública en
el Lazareto de Maó (Menorca). La amplia oferta de cursos y
encuentros abarca desde los avances en prevención y tra-
tamiento desde la atención primaria de problemas de salud,
tales como la diabetes o el consumo de alcohol, hasta los
nuevos retos que constituyen las dependencias psicológicas
a internet o al trabajo, las políticas de salud frente a la vio-
lencia de género, la asistencia geriátrica o la evaluación del
impacto en la salud de las políticas sociales. Este amplio re-
corrido se completa con actividades específicas dirigidas al
área de vigilancia epidemiológica, gestión e investigación de
servicios sanitarios, apoyo metodológico a la formación e in-
vestigación en salud y la participación de diversas redes de
investigación. 
Más información: 
Escuela de Verano de Salud Pública.
Institut Menorquí d’Estudis.
Tels.: 971 35 15 00 / 971 35 44 39.
Correo electrónico: escola.salutpublica@cime.es
Sitio red: http://www.cime.es/evsp 
NOTICIAS SESPAS
Se buscan
Revisores externos para GACETA SANITARIA. Queremos ampliar y renovar nuestra base de revisores. Si estás intere-
sado/a envía tu nombre completo, lugar de trabajo, correo electrónico y 3-5 palabras clave definiendo tus áreas de co-
nocimiento y experiencia a Maria Cinta Sabaté (msabate@doyma.es). 
Gracias por tu colaboración.
